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X Encuentro de Corales Sanitarias de la Comunidad de Madrid 
 
 
LA CORAL POLIFONICA DEL INSTITUTO DE 




  La Coral, nacida en el año 1997, ha ido aumentado su actividad a lo 
largo de los años y ha tenido más de un centenar de actuaciones 
 
 
5 de junio de 2012.  La Coral Polifónica del Instituto de Salud Carlos III 
(ISCIII) celebra este año su XV aniversario. Formada, en su mayoría, por 
trabajadores del Instituto, a lo largo de estos años ha ido aumentando su 
actividad y participa con asiduidad en diferentes acontecimientos y 
actividades, tanto en la Comunidad de Madrid como fuera de la misma.  
 
La Coral del ISCIII es una asidua de los encuentros de Corales Sanitarias de 
la Comunidad de Madrid. La X edición se ha celebrado por primera vez en la 
sede del ISCIII, ha sido inaugurada por el director del organismo, Joaquín 
Arenas. 
 
En esta X edición, que ha contado con la participación del Coro del Alba 
Gregoriana del Hospital Gregorio Marañón, Coral Polifónica La Paz, Coro 
Ramón y Cajal, Coro de Cámara del Área 11 (Hospital 12 de Octubre) Coro 
del Hospital de la Princesa, Coral Hospital Puerta de Hierro, el repertorio 
ofrecido por la coral del ISCIII, dirigida por Manuela López Alcaraz ha sido: 
 
“Camino del indio” (Atahualpa Yupanqui), “Ecos de la Quintana (S. Domingo) 
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